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Panalungtikan ieu dilakukeun dumasar kana kasang tukang kaahlian abad ka-21 
sareng pamekaran téknologi. Siswa bakal disanghareupan ku sababaraha 
masalah kahirupan, salah sahiji sabab éta bakal bersaing sareng téknologi. 
Pendidik diwajibkeun tiasa nyayogikeun diajar supados siswa ngagaduhan 
kompeténsi anu cukup pikeun nyanghareupan masalah sacara digital. Panaliti ieu 
ditujukeun pikeun nangtukeun bédana dina hasil pembelajaran sareng kaahlian 
literatur digital siswa sateuacan sareng saatos ngagunakeun aplikasi Wikipedia 
di SMAN 19 Bandung. Panaliti ieu ngagunakeun padika Pra-Percobaan. Data 
panalungtikan anu diala ku pretés sareng postés, angket, pangamatan, sareng 
penilaian tulisan ilmiah dina bentuk tulisan. Instrumen dina pangajaran ieu 
mangrupikeun sababaraha tés objektif pilihan tina 10 patarosan. Data tina kajian 
ieu teras dianalisis ku ngagunakeun IBM SPSS 20.0 pikeun windows windows 
ngaliwatan uji normalitas kalayan tes statistik Shapiro-Wilk lajeng uji hipotesis 
dilakukeun ngagunakeun one sample t-test. Dumasar kana hasil analisis data 
hipotésis ti postés anu ngagunakeun one sample t-test, nilai 0,000 atanapi nilai 
signifikan <0,05, hartosna hipotesis null (Ho) ditolak sareng hipotesis (Hα) 
ditampi. Ieu nembongkeun aya béda anu signifikan dina hasil diajar murid 
sateuacan sareng saatos ngagunakeun aplikasi Wikipedia. Kamampuhan literasi 
digital siswa dianalisis tina hasil pretés sareng angket ogé ningkat. Dumasar 
kana panilitian ieu tiasa disimpulkeun yén diajar ngagunakeun aplikasi Wikipedia 
kana konsep Virus tiasa ningkatkeun literasi digital sareng hasil diajar murid. 
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